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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada: “Los delitos de omisión a la asistencia 
familiar en relación a la acusación directa y proceso inmediato en el marco del 
principio de celeridad procesal en el distrito fiscal de Lima Norte - 2015”, con la 
finalidad de establecer que la herramienta procesal de acusación directa es el 
medio por el cual se cumple cabalmente el principio de celeridad procesal en 
los delitos de omisión a la asistencia familiar resolviendo eficazmente la 
pretensión de los alimentistas, en cumplimiento del reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de 
Abogado.  
Así cumpliendo con el grado de títulos de la Universidad Cesar Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria 
se consigna la aproximación temática, trabajos previos, teorías relacionadas y 
la formulación del problema; estableciendo en este el problema de 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. 
En la segunda parte se abordara el marco metodológico que sustenta el trabajo 
como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de 
estudio orientado a la comprensión del diseño de estudios de casos. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitieran arribar a las conclusiones 
y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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La finalidad de este estudio es poder determinar que el Estado, materializado 
por el Ministerio Publico aplique de manera correcta e idónea la política de la 
acusación directa, ya que con esta investigación se determinara que este es el 
proceso más viable, rápido y  eficaz para que se cumpla el correctamente 
funcionamiento del principio fundamental del proceso penal que es la celeridad 
procesal  y que a su vez los alimentista pueda ver resuelta su pretensión que 
tanto los agobian.  
Se entrevistó a especialista en el Derecho Penal y Procesal Penal, que 
actualmente se desempeñan como Magistrados del Ministerio Publico, Poder 
Judicial y abogados con amplios conocimiento en la praxis judicial. La muestra 
estudiada estuvo constituida por 05 expertos, a quienes se les aplicó una 
entrevista en profundidad para recolectar datos. 





The purpose of this study is to determined that the state, embodied by the 
Public Ministry correctly applied and policy direct accusation, because with this 
work is determining what is the most viable, fast and effective process for the 
proper functioning of the fundamental principle of criminal procedure is the 
celerity are met and that a turn, the obligee can see resolved its claim that both 
overwhelmed. 
We interviewed a specialist in Criminal Law and Criminal Procedure, which now 
serve as judges of the Public Ministry, Judiciary and lawyers with extensive 
knowledge in judicial practice. The sample consisted of 05 experts, who are 
they applied an in depth interview to collect data. 
Key Words: omission, direct indictment, immediate process, procedural speed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
